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recuperación de conceptos aristotélicos, 
insertándolos en los recientes hallazgos 
de las ciencias. 
La obra es densa, sin duda alguna, 
aunque Basti ha sabido estructurarla 
magníficamente, de modo que puede se-
guirse sin especiales dificultades. Quizá 
el principal problema que plantee es la 
facilidad con que salta de cuestiones de 
caos determinista a cuestiones filosófi-
cas, registros muy distintos que, en 
ciertos casos, el lector tendrá dificulta-
des para barajar con soltura. Sin embar-
go, merece la pena el esfuerzo de inten-
tar captar su contenido a fondo. Puede 
dar luces para que tanto el científico co-
mo el filósofo y el teólogo lleguen a 
una visión integrada del mundo que 
nos rodea, cuestión que, sin lugar a du-
das, es la más espinosa que se plantea 
actualmente en ambientes universita-
nos. 
A. Pardo 
JEAN PAUL 11, DisCOUTS aux scientifiques 
d'A/lemagne et d'ai/leurs. En l'honneuT 
d'Albert le grand, FAC, Paris 1991, 94 
pp., 14 x 21. 
Ediciones F AC nos ofrece el discur-
so pronunciado el 15 de noviembre de 
1980 por Juan Pablo II a los científicos 
en la catedral de Colonia, con motivo 
del séptimo centenario de Alberto el . 
Grande. La edición reúne el texto origi-
nal alemán y la traducción francesa en 
páginas pares e impares en paralelo, con 
comentarios amenos sobre las reaccio-
nes del auditorio, y está seguido de un 
amplio comentario que glosa el conteni-
do del discurso. 
Su substancia es fácil de resumir: fi-
jándose en la figura de San Alberto, 
Juan Pablo II subraya cómo el hombre 
de ciencia tiene una sola verdad como 
objeto de su estudio, y que no existe 
RESEÑAS 
oposición entre fe y razón; apunta las 
cualidades morales que son necesarias 
en el investigador; y dedica una amplia 
extensión al desarrollo de la ciencia teo-
lógica, a su conexión con la filosofía, y 
cómo el teólogo debe acudir a la elabo-
ración de su ciencia con la humildad de 
quien sabe que está descubriendo una 
breve faceta de la infinita realidad de 
Dios. El amplio comentario cubre cues-
tiones terminológicas y de oportunidad 
del discurso, un análisis algo más deta-
llado de la figura de Alberto el Grande, 
su doctrina con respecto a la relación 
filosofía-teología, la imagen de Dios que 
el hombre desarrolla al elaborar ciencia, 
el papel de la theona en el quehacer 
científico actual dominado por la poie-
sis, para terminar mencionando algunos 
poemas marianos de San Alberto a los 
que el Papa hace referencia en su dis-
curso. 
En suma, una buena edición, con 
un comentario pertinente y adecuado, 
de un discurso del Papa en el que todo 
científico y todo teólogo pueden encon-
trar nuevas luces para el sentido cristia-
no de su trabajo. 
A. Pardo 
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Battista MONDIN, Dizionario dei teolo-
gi, Edizioni Studio Domenicano, Bolo-
nia 1992, 694 pp., 17 x 24, 5. 
Battista Mondin, profesor en la 
Pontificia Universidad Urbaniana, ha 
publicado, en años anteriores, diversas 
obras dedicadas a exponer el pensa-
miento de figuras o corrientes teológi-
cas contemporáneas, entre las que desta-
can los dos volúmenes de su 1 grandi 
teologi del seco lo ventesimo, publicados 
en 1969. Ese trabajo precedente se refle-
ja en el presente Diccionario que presu-
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